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статья посвящена анализу процессов интернационализации образования 
в кнр, неразрывно связанных со стремлением к поддержанию и развитию 
конкурентоспособной экономики страны. при этом резко возрастает роль 
английского языка как lingua franca глобального мира, в том числе в сфере 
образования и науки. китай предпринимает значительные усилия по 
наращиванию англоязычных компетенций населения. в статье показано, как 
эти усилия реализуются на практике. на примере трех университетов автор 
показывает, какие шаги предпринимаются в кнр для создания англоязычной 
научно-образовательной среды.   
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в китае, полиязычная образовательная среда.
The article is devoted to the analysis of processes of internationalization of 
education in China are inextricably linked with a commitment to the maintenance and 
development of a competitive economy. This dramatically increases the role of English 
as the lingua franca of the global world, including in the sphere of education and science. 
China is making significant efforts to enhancing English language competencies of the 
population. The article shows how these efforts are implemented in practice. The author 
shows on the example of three universities, what steps are being taken in China to 
create English-speaking scientific and educational environment.
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начало процесса интернационализации высшего образования 
в китае датируется периодом с 1978 по 1992 г. [1]. с тех пор и по 
настоящее время этот процесс шел исключительно высокими тем-
пами, что позволило ведущим китайским вузам войти в сотню лучших 
вузов мира по версии рейтинговых агенств QS (четыре вуза по версии 
Qs World University Rankings 2015/2016 [2]) и Times Higher Education 
(два вуза в первой сотне [3]). китай не только активно направляет 
своих студентов на обучение за рубеж, но и становится страной, все 
в большей мере претендующей на экспорт образования. открывается 
все больше совместных образовательных программ с иностранными 
вузами, филиалов зарубежных образовательных учреждений, для 
чтения курсов привлекаются иностранные лекторы [4]. китайские 
ученые публикуются в высокорейтинговых научных журналах, все 
больше китайских научных журналов выходит на английском языке 
и цитируется в базах данных Scopus и Web of Science [5].
представляется, что можно говорить о том, что в китае про-
цесс интернационализации высшего образования неразрывно связан 
с желанием усилить экономическую конкурентоспособность страны 
на мировом рынке. в глобальном индексе конкурентоспособности 
в последние несколько лет китай занимает 28-е место [6]. и хотя рост 
конкурентоспособности китая продолжается — в 2007 г. он был на 
34-й позиции — все же налицо некоторая стагнация изменений в эко-
номической модели. как пишут авторы отчета о глобальной конку-
рентоспособности, китай должен перейти от модели развивающейся 
экономики к модели инновационной экономики [7]. в этом разрезе 
вопросы повышения качества образования играют ключевую роль. 
в связи с вышеописанными тенденциями развития с 1970-х гг. 
китаем были предприняты значительные усилия по развитию владе-
ния английским языком как языком международного общения [8]. Эта 
политика привела к тому, что около 200 млн человек в китае исполь-
зуют английский, включая всех школьников с третьего, а в некото-
рых городах (пекин, Шанхай) — с первого класса и всех студентов 
системы высшего образования, которые должны сдавать обязатель-
ный тест по английскому языку перед окончанием курса бакалав-
риата [9]. такое большое количество людей, изучающих и исполь-
зующих английский, заставляет ученых говорить о нативизации 
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английского языка в китае [10] и появлении такого феномена, как 
China English [11].
о том, как видится процесс внедрения международного измере-
ния в высшее образование и процесс его англификации, рассказали 
в интервью представители трех китайских вузов — Фуданьского уни-
верситета, одного из вузов-лидеров (в 2015–2016 гг. занимает 51-е 
место по версии рейтингового агентства QS [2]), восточно-китайского 
нормального (педагогического) университета (551–600-е по версии 
того же агентства) и гуандунского университета иностранных языков 
и внешней торговли, не входящего в рейтинги мировых университе-
тов1. все опрошенные не подвергают сомнениям наличие тренда на 
англификацию высшего образования. все интервьюируемые принад-
лежат к разным возрастным группам: проректор по международным 
связям гуандунского университета иностранных языков и внешней 
торговли Фанг в этом году выходит на пенсию, заместитель декана 
Экономической школы Фуданьского университета лю — среднего 
возраста, а преподаватель Школы международных и региональных 
исследований восточно-китайского нормального (педагогического) 
университета син недавно начал свою преподавательскую карьеру. 
в течение жизни трех этих поколений английский превратился из 
одного из иностранных языков в тот иностранный язык, существо-
вание без которого невозможно представить себе в современном 
(и в особенности образовательном) мире. если проректор Фанг начал 
изучать английский язык в старших классах школы, то дети доцента 
лю учат его в шанхайской школе с первого класса, а преподава-
тель син получил высшее образование в одном из самых престиж-
ных учебных заведений сШа — калифорнийском университете 
в лос-анджелесе.
при этом некоторые вузы уже видят, что наличие навыков только 
английского языка, особенно для профессионалов в данной области, 
не гарантирует им высоких шансов на очень напряженном и высо-
коконкурентном китайском рынке труда. поэтому гуандунский уни-
верситет иностранных языков и внешней торговли (входит в тройку 
вузов китая по направлению «лингвистика») ввел для студентов всех 
1 полные версии всех трех интервью приведены в монографии [12]. 
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образовательных программ изучение английского и второго иностран-
ного языка по выбору студента в качестве обязательных дисциплин 
учебного плана [13]. 
во всех вузах идет активное внедрение англоязычных образова-
тельных программ, которые предлагаются не только иностранным, но 
и китайским студентам. в основном речь идет о программах маги-
стерского уровня. качество образования на английском языке, уровень 
которого у студентов и преподавателей часто не позволяет им пол-
ноценно обучаться или преподавать на нём, зачастую приносится на 
алтарь индикаторов интернационализации [14]. необходимость при-
влечения иностранных студентов и бюрократические сложности при 
их отчислении приводят к тому, что к ним предъявляются понижен-
ные требования по сравнению с местными китайскими студентами.
все опрошенные говорят о требовании публиковаться в зарубеж-
ных рецензируемых журналах, предъявляемом к научно-педагоги-
ческим работникам. при этом те преподаватели, которые плохо вла-
деют английским языком, ощущают потребность повышения своего 
уровня, потому что чувствуют, что уступают в квалификации и, соот-
ветственно, в уровне заработной платы тем, кто имеет такие публи-
кации [15]. однако ни в одном из вузов нет сервиса лингвистической 
поддержки, который позволил бы и тем, кто не владеет английским 
языком, печататься в англоязычных журналах.
рост китая как экономического и политического центра ставит 
вопрос о том, как долго английский будет доминировать в мире в каче-
стве единственного языка международного общения. и хотя сейчас 
его положение кажется непоколебимым, тенденции к усилению роли 
китайского языка прослеживаются. китай привлекает все больше 
иностранных студентов, которые хотят обучаться на китайском языке, 
так как связывают свою профессиональную жизнь с китайским биз-
несом [14].
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